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1) Chronologisches Verzeichniß der sämtlichen kleineren und großeren Schriften des Hochsel. Freyherrn von Wolf, in:
Johann Christoph Gottsched, Historische Lobschrift weiland Herrn geheimen Raths und Kanzlers, Freyherrn von
Wolf, Halle 1755 (Neudruck in: Christian Wolff Gesammelte Werke (WW) hrsg. von J. Ecole, J. E. Hofmann u.a., I.
Abt. Bd.8, hrsg. von Hans Werner Arndt, Hildesheim, New York 1980, S. 103-108).
2) ただしこの時期以降にも、ハレ大学のピエティスト派神学者との論争書や小論文、他人の著書への「序言」
等をヴォルフはドイツ語で書いている（vgl. Chronologisches Verzeichniß, ibid. S. 107f.）。またこの時期以降
の主要な作品としては『自然法ならびに万民法の諸原則』（1754）があげられる。オルムス版編者の M.ト
マンによれば、法学の分野に関してヴォルフは全八巻からなる膨大な『自然法 Ius Naturae』を、また『万
民法 Ius Gentium』をラテン語で執筆している。その後、これらを簡潔にまとめた『自然法教本 Institutiones
Iuris Naturae』を上梓する。そして、この『教本』を G. S.ニコライがドイツ語に訳したものが『自然法なら
びに万民法の諸原則』である、以下を参照。Chr. Wolff, Grundsätze des Natur- und Völkerrechts, Halle 1754,
WW I 19, Hildesheim u.a. 1980, Vorwort des Herausgebers, S. VIII.
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センター『言語と文化 第14号』2011年月 pp. 91-109）。
5) 1723年11月日付プロイセン政府の勅令により、ヴォルフは48時間以内にプロイセンを立ち去らねばならな
かった。そして同日、テューミックはハレ大学教授の地位を失っている。以下を参照、Michael Albrecht,
Artikel „Thümmig, Ludwig Philipp“ in: The Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, Vol. 3, ed.
Heiner F. Klemme, Manfred Kuehn, London and New York 2010, pp. 1177-1182.
6) Ludwig Philipp Thümmig, Institutiones philosophiae Wolfianae...(IPW) 2 Bde., Fraunkfurt u. Leipzig 1725 (erster
Band)/ 1726 (zweiter Band), WW III. 19.1 u. 19.2. 全体は二部からなる。自由概念が主題化される「経験的心
理学」は、「存在論」、「世界論」、「自然神学」等とともに第一部に含まれている。
7) Georg Bernhard Bilfinger, Dilucidationes philosophicae de Deo, anima humana, mundo, et generalibus rerum
affectionibus (DP)..., Tübingen 1725, WW III. 18.
8) Christian Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen
überhaupt, (DM) Halle 111751 (11719), WW I.2, Hildesheim u.a 1983, S. [677] (Register).
うに定義する。
「心が自己を自ら決定し、その活動がいかなる外的な決定根拠も必要としない限り、
心には自発性が承認される」（IPW I § 154, S. 155）。
念のために、ヴォルフ自身の定義をみておきたい。「心が行為の根拠を自らのうちにも
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一方を選ぶべきとき、見いだすことができる」（Christian August Crusius, Anweisung vernünftig zu leben...,
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10) Vgl. Kurt Schröder, Das Freiheitsproblem bei Leibniz und in der Geschichte des Wolffianismus, Halle 1938, S. 49f.
11) Vgl. Albrecht, Artikel „Thümmig“ ibid., p. 1177.
12) Gottfried Wilhelm Leibniz, Discours de Métaphysique (DdM), Französisch u. Deutsch, übersetzt ... von Herbert
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13) G. W. Liebniz, Essais de Théodicée..., Amsterdam 1710, in: Leibniz, Die Tehodizee (Theod.), Französisch und
Deutsch hrsg. u. übersetzt von Herbert Herring, Frankfurt 1996, Bd. 2, Theil III. § 291, S. 78 u. 79.
14) ヴォルフを憤懣させることになる「ライプニッツ＝ヴォルフ哲学」という表現を生み出したのは、シュレー
ダーによれば、ビルフィンガーである、以下を参照。Schröder, ibid., S. 113, Anm. 5) Bilfinger.
15) Johann Peter Reusch, Systema metaphysicum antiquiorum atque recentiorum... (SM), Jena 1735, WW III 27.
16) Gerd Fabian, Beitrag zur Geschichte des Leib-Seele-Problems (Lehre von der Prästabilierten Harmonie und vom
psychologischen Prallelismus in der Leibniz―Wolffschen Schule), Langensalza 1925 (Neudruck: Hildesheim 1974)
S. 107.
17) Max Wundt, Die Philosophie an der Universität Jena, in ihrem geschichtlichen Verlaufe dargestellt, Jena 1932, S.
96.
18) Ibid. S. 96f. 「1717年からロイシュはイェーナに在住し、哲学と数学の教授資格を取得している…。1733年
に哲学の員外教授、1738年からは論理学と形而上学の正教授となり、1755年に神学部へ転出するまでその地
位にあった」（ibid.）。ロイシュは1709年から17年にかけてギーセン、マールブルク、ハレ、イェーナの各大
学で学んでいる。ハレ大学ではヴォルフのもとで学んでいた、以下を参照。M. Albrecht, Artikel „Reusch,
Johann Peter“, in: The Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, ibid., Vol. 3, pp. 946-948.
為は、自発性から発源し、外的な決定原理をもたないならば、自発的と名付けられる」
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19) 1727年から29年にかけてバウマイスターはイェーナ大学で学んでいる。その間、同大学で教鞭をとっていた
ヴォルフ主義者 H.ケーラー、先にみた J. P.ロイシュ、J.カルポフらのもとで学ぶことを通じて「情熱的な
ヴォルフ主義者」となる、以下を参照。M. Albrecht, Artikel „ Baumeister, Friedrich Christian “, in: The
Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, ibid., Vol. 1, pp. 63-66.
20) Friedrich Christian Baumeister, Philosophia Definitiva, hoc est definitiones philosophicae ex systemate... Wolf...(PD,
Wien 1775 (11735), WW III 7.





「自発性とは、自己自身を行為へと決定する内的原理である」（PD § 911, S. 168）、
「行為は、外的な規定原理によらず、行為者が自身の内的な原理によって決定すると









（PD § 915, S. 168）。
この定義もまた、『経験的心理学』にみられるヴォルフのテクストと同一である（vgl.
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22) Ibid. S. 19. 1962年以降オルムス社から順次刊行されているヴォルフ全集の第三系列（ヴォルフ主義者の著





Albrecht, Artikel „Baumeister“, ibid.
23) G.トネリによれば、1740年代にはフランスにもヴォルフ主義者が複数いた、Giorgio Tonelli, Artikel „Wolff,
Christian“ in: The Encyclopedia of Philosophy, Macmillan 1996, Vol. 7 and 8, pp. 340-344., insbes. 343.
24) Heinrich Adam Meißner, Philosophisches Lexicon aus Christian Wolffs sämtlichen deutschen Schriften, Bayreuth
und Hof 1737 (Neudruck: Mit einem Vorwort hrsg. Lutz Geldsetzer, Düsseldorf 1970).
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26) Friedrich Christian Baumeister, Institutiones metaphysicae Ontologiam, Cosmologiam, Psychologiam, Theologiam
denique naturalem complexaemethodo Wolffii adornate...(IM), Wittenberg u. Zerbst 1738, WW III. 25, 1988.
27) 1757年と1758年の夏学期にカントはバウマイスターのこのテクストを「形而上学講義」の教科書として用い
ている、以下を参照。Norbert Hinske, Kants Weg zur Transzenentalphilosophie. Der dreißigjährige Kant,
Stuttgart u.a., 1970, S. 46f.
28) 次のようにも述べられている。「心が自己自身を決定する限り、心は自発的にはたらいているといえる」（IM
§ 673, S. 438）.
29) J. Chr. Gottsched, Historische Lobschrift, vgl. oben Anm. 1.
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30) Gottsched, Erste Gründe der gesamten Weltweisheit, darinn alle philosophische Wissenschaften, in ihrer natürlichen
Verknüpfung, in zween Theilen abgehandelt werden... (EG)2 Bde., Leipzig 71762 (erster Teil 11733/ zweiter Teil
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参照。Friedrich Wagner, Versuch einer gründlichen Untersuchung, welches der wahre Begriff von der Freyheit des
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36) ここに「善」と訳出した „Gut“ は、長所、利点、幸運など、一定の意味の広がりをもち、必ずしも道徳的
なよさだけを意味するものではない。しかし本テクストの脈絡には、この語の対概念として主に道徳的な悪
を意味する „Böse“ （EG I § 976） が用いられているので、ここでは „Gut“ に「善」をあてている。
37) Wolff, Ausführiche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in deutscher Sprache heraus gegeben (AN),
Frankfurt a.M. 21733 (11726), § 94, S. 261).
38) マティアス・カッペスは、アリストテレスの『心について』での論述に基づいて、欲求を「本性的衝動
Naturtrieb」と「理性的欲求 vernünftiges Begehren」の二つに整理している。Artikel „o;rexij“ in: Aristoteles-
Lexikon. Erklärung der philosophischen termini technici des Aristoteles ... von Dr. Matthias Kappes, New York
1894, S. 41; Aristotle, On the Soul, in: The Complete Works of Aristotle, ed. by Jonathan Barnes, vol. 1, Priceton
University Press 1984, p. 659; Aristoteles, PERI YUCS / Über die Seele, Griechisch-Deutsch, übers. u. hrsg. von















ろのもの」には「自然的欲求 appetitus naturalis｣44) が、そして「感覚をもつもの」には「動
物的欲求 appetitus animalis」（ST Ia, 19）が認められる。また、人間のもつ欲求能力に関
しては、「感性的欲求 appetitus sensitivus」（ST Ia, 80, 2）と、先にみた「知性的欲求」と
いう区分がみられ、後者について「知性的欲求によって、感覚が捉えることのできない非
物質的な善きもの、例えば、知識、徳といったものをわれわれは欲求することができる」
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39) „the cause of action ... is choice, and the cause of choice is desire and reasoning directed to some end“ (Aristotle,
The Nicomachean Ethics (NE), with an English Translation by H. Rackham, Harvard University Press, London
1982, pp. 328 and 329 (1139a)). また、以下の邦訳を参照させていただいた、アリストテレス『ニコマコス倫
理学』加藤信朗訳、岩波書店 1973年、p. 185。同書、朴一功訳、京都大学出版会 2002年、p. 258。
40) „Choice may be called either thought related to desire or desire related to thought“ (Aristotle, ibid. pp. 330 and 331
(1139b)). なお、トマスによるアリストテレス『ニコマコス倫理学』への『註釈』では、「思考に即した欲求
o;rexij dianohtikh,」が „appetitus intellectivus“ と訳されている, Sancti Thomae Aquinatis, In decem Libros




42) Thomas Aquinas, Summa Theologiae (ST), Vol. 11 (Ia. 75-83) Latin text and English translation... Timothy Suttor,
Londn and New York 1970, Ia, 80,2. p. 200.「意志 voluntas」はまた、「上位の欲求 appetitus superioris」とも
記されている、vgl. ST Ia. 82, 5, p. 230。
43) Vgl. T.-A. Ramelow, Artikel „Wille“ in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von Joachim Ritter u.a.,
Bd. 12, Basel 2004, Sp. 772.
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てヴォルフは、1707年、印刷に回す写しを作成するために尽力した」（Clemens Schwaiger, Das Problem des
Glücks im Denken Christian Wolffs. Eine quellen-, begriffs-, und entwicklungsgeschichtliche Studie zu
Schlüsselbegriffen seiner Ethik, Stuttgart-Bad Cannstatt 1995, S. 89）。『弁神論』が出版されるのは1710年である
から、ヴォルフは十分時間をかけて作業を進めるとともにその内容を習得することができたと思われる。
48) 現代のドイツ語訳では「意志の選考」ないし「意志の選択」を意味する „Willenswahl“（NE, ü. G. Bien,
Hamburg 1995, S. 132）、そして「意志による決定」を意味する „Willensentscheidung“（NE, ü. O. Gigon,
































欲求能力である。思想史的視点から注目すべきは、「選択意志 Wllkür」が „arbitrium“ で
― ―
文 化
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49) Justus Georg Schottelius, Ethica.Die Sittenkunst oder Wollebenskunst (SoW), Wolfenbüttel 1669 (Neudruck: hrsg.
von Jörg Jochen Berns, Bern u. München 1980), Lib. II. Cap. 16. 5, S. 252.
はなく „liberum arbitrium“ と同義で用いられていることである。その後、半世紀を経て
1730年代に同一テーマについて主題化するヴァーグナー50)やバウムガルテン51)は、
„Willkür“ を „arbitrium“ と同義語とみなしており、これが上級能力にしたがうところに
„liberum arbitrium“ を、すなわち「自由な選択意志 freie Willkür」をみている。ショッテ
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事柄についてこの語を用いる。［ラテン語］arbitrium が示すものはドイツ語では „Wikllkür“ が示す」（F.
Wagner, Versuch einer gründlichen Untersuchung, ibid., § 27, S. 51f. Anm.）。
51) バウムガルテンはラテン語での著書『形而上学』の第版で主要なタームにドイツ語の訳語を付加するに際
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§ 290, ibid., Bd.2, S. 76u. 77）。
Der Freiheitsbegriff bei Wolff und seiner Schule
Katsutoshi KAWAMURA
Historisch gesehen haben etwa zwischen 20er und den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts
Christian Wolff und seine Schüler, auf mehreren Universitäten in Deutschland, vor allem auf
deren philosophischen Fakultäten großen Eifluss ausgeübt. Nicht nur in Halle und Marburg, wo
Wolff selber als Hochschullehrer tätg war, sondern auch in Jena (J. P. Reusch), Leipzig (J. Chr.
Gottsched), Frankfurt an der Oder (A. G. Baumgarten), Tübingen (G. B. Bilfinger), Königsberg
(M. Knutzen) u.a. wurde die Philosophie Wolffs verbreitet. Die von Wolff geprägte Konstruktion
der Metaphysik, die aus Ontologie, empirischer und rationaler Psychologie, Kosmologie, und
natürlicher Theologie besteht, sowie die Definition der einzelnenen Schlüsselbegriffe wurden von
den Schülern mehr oder weniger einheitlich weitergegeben. In den ersten drei Abschnitten des
vorliegenden Beitrags wird die Einheitlichkeit der Begriffsdefinition unter Wolff und den
Wolffianern anhand der Begriffe „Willkür“, „spontaneitas“ und „libertas“ bzw. „Freiheit“
nachgeprüft und nachgewiesen.
In seiner Deutschen Metaphysik hat Wolff zunächst anhand des Begriffs „Willkür“ den
Freiheitsbegriff in folgender Weise definiert: „... daß die Freyheit nichts anders ist als das
Vermögen der Seele durch eigenen Willkühr aus zweyen gleich möglichen Dingen dasjenige zu
wählen, was ihr am meisten gefällt“ (DM § 519). Diese Definition wurde in den Schriften der
Metaphysik von seinen Schülern wiederholt verwendet. Bemerkenswert in diesem
Zusammenhang ist, dass Wolff zum Begriff „Willkür“ als lateinisches Synonym „spontaneitas“
stellte (vgl. DM Register [677]). Auch darin sind ihm seine Schüler nachgefolgt. In den
lateinischen Schriften seiner Schüler, in deren empirischr Psychologie sieht man bei der
Definition der Freiheitsbegriffs wiederholt die „spontaneitas“ als Kraft bzw. Vermögen der
Seele, sich von selbst aus zu etwas zu entscheiden, bei der Definition des Freiheitsbegriffs.
Begriffsgeschichtlich gesehen wurde der Begriff „Willkür“ Wolffs höchst wahrscheinlich von
dem „spontanéité“ der Leibnizschen Théodicée, in der Leibniz sie neben der „intelligence“ und
„contingence“ als eine der Faktoren der Freiheit festgestellt hatte, übernommen. Jedoch
entspricht die „spontanéité“ oder „spontaneitas“ nicht ohne weiteres der „Willkür“. Man fragt
sich, aus welchem Grund Wolff das Wort „spontanéité“ nicht mit „Spontaneität“ oder
„Selbsttätigkeit“, die als Synonym inhaltlich treffender als Willkür zu sein scheinen, ins Deutsch
― ―
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übersetzte. Im vierten und im fünften Abschnitt dieses Beitrags habe ich versucht zu zeigen, dass
sich Wolff bei der Ausarbeitung des Freiheitsproblems in der Deutschen Metaphysik der Begriffe
„e`kou,sion“ und „proai,resij“ von Aristoteles erinnerte, deren ersterer „Freiwillige“, und
zweiterer „Wählen“ bzw. „Küren“ an einem Handlungsanfang bedeuten. Wolff hatte bei der
Ausarbeitung des Freiheitsbegriffs, so scheint es, diese aristoterischen Begriffe vor Augen und
sah im Leibnizschen Begriff spontanéité ein Gepräge des Aristotelischen Begriffs „proai,resij“.
― ―
文 化
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